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текстов книги составляет неделимую философскую картину, отражаю-
щую взгляды поэта на внутренний мир человека и внешнее мироустрой-
ство, которые, в свою очередь, тесно связаны между собой. Гармоничное 
единство всех деталей «Места земли» – от образов-лейтмотивов до идей и 
структурного построения самой книги – не могут остаться без внимания. 
При этом пространство – многозначный способ воплощения авторской 
идеи, предстающий в виде философской категории, фона, лейтмотива и 
даже действующего героя. 
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Проходившие в Великобритании в первой половине XIX в. обще-
ственно-политические дискуссии радикально изменили ее экономиче-
скую политику, заменив протекционизм свободной торговлей. Одной из 
центральных фигур в этих дискуссиях был Ричард Кобден. Его взгляды не 
только сформировали программу основанной им «Лиги против хлебных 
законов», но также стали ценностной основой идейно-политического дви-
жения, получившего название «манчестерский либерализм».
Р. Кобден родился в 1804 г. в семье небогатого фермера. В юном воз-
расте Ричард работал в лавке своего дяди в Лондоне, а затем продолжи-
тельное время ездил по стране, продавая ткани. Помимо торговли тканя-
ми, Кобден постоянно занимался самообразованием, читая выдающихся 
ученых, поэтов и публицистов своего времени [1]. В это время он посеща-
ет Ирландию. Образ жизни ее обитателей произвел на Кобдена неизглади-
мые впечатления. В 1835 г. Кобден пишет свою первую работу «Англия, 
Ирландия, Америка», в которой не только выступает с активным порица-
нием британской политики [2, р. 50–53], но и декларирует свои принци-
пы, которые впоследствии станут основой всей его общественно-полити-
ческой деятельности. 
Самыми главными ценностями для Кобдена являются жизнь и свобо-
да человека, за которым он признает волю и созидающую силу. Свобод-
ный человек должен быть независим, принцип независимости выступа-
ет краеугольным камнем взглядов Кобдена. Общество должно состоять 
из свободных людей, и степень его благополучия тем выше, чем меньше 
правительство вмешивается в его дела [3, с. 550–551]. В свою очередь, 
материальное благосостояние общества прямо влияет на его моральный 
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облик, на нравственность его членов. Поэтому, считает Кобден, Англия 
как ведущая промышленная держава должна стать образцом нации, иду-
щей по пути справедливости и мира [4, с. 81–82]. Кобден порицает па-
тернализм государства, мнимую благотворительность с его стороны, 
но более всего его возмущает практика существования монополий как вы-
ражения интересов земельных собственников в Англии, с помощью ко-
торых они не только обогащаются за счет народа, но также навязывают 
ему свою волю [5, р. 146–147]. Свобода общества проявляется в свободе 
человеческой деятельности, тогда как путь ограничений и контроля ведет 
к ухудшению материального положения людей и их нравственных качеств. 
С этой позиции Кобден представляется ярым защитником принципа 
Laisses-faire в целом и свободы торговли в частности. С лозунгами осво-
бождения английского народа от монополистов основанная в 1838 г. 
в Манчестере «Лига против хлебных законов» в 1846 г. добьется отмены 
пошлин. Англия вступит в эпоху свободной торговли, а Р. Кобден поло-
жит начало течению «манчестерского либерализма», активно развивавше-
го его идеи и после его смерти. 
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Место насилия и жертвенности в обществе
Человек существует в обществе, без человека невозможно обще-
ство, равно как и без общества невозможно быть человеком. Как написал 
К. Маркс в критике политической экономии: «Не сознание людей опреде-
ляет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их созна-
ние» [1, с. 269]. Общество растит человека, окружает его набором правил, 
формируя его сознание. Взамен же общество требует от человека полного 
подчинения, повиновения путем правил, начиная от десяти христианских 
заповедей и заканчивая Уголовным кодексом. Когда он нарушает правила 
человеческого сосуществования, к нему привлекают меры, равносильные 
тяжести нарушения. Общество держится на признании норм, они требуют 
подчинения. Социальная деятельность и тем более социальные отноше-
ния невозможны без общих целей и ценностей. Следовательно, общество 
возникает из толпы там и тогда, где и когда появляются нормы и регуляти-
вы всяческого рода. Одним из таких регулятивов является насилие. 
Насилие служит инструментом переноса переживания какого-либо 
события одним субъектом на другой. Иначе говоря, насилие – это прину-
дительное негативное воздействие одного субъекта (субъектов) на другие 
(других). Как правило, оно проявляется в акте агрессии, как в его физи-
ческом, так и в ментальном аспекте. Насилие и одно из его последствий – 
страх перед силой смерти, боли имеют место в среде существования лю-
дей. Оно берется из аффектов, непосредственно из нашего внутреннего 
«я». Агрессия, порожденная насилием, может нести под собой как благо, 
так и зло. Я бы хотел разобрать это явление на примере феномена «жерт-
венного кризиса», описанного Рене Жираром.
«Жертвенный кризис» несет в себе трагедию жертвы, на которую 
направлено насилие, и триумф насилия, который насыщает жертву и са-
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